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Decreto 1384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión del
Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embar






Resolución número 492/72 por la que se modifica, en el
sentid() que se indica, la previsión de destinos del Cuer




Resolución núniero 350/72 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos ;L los Oficiales del Cuerpo de (A
H11;1'; y A I'CiliV; que se mencionan. Paginas 723 y 724.
114.stinfts.
Resolución número 493/72 poi- la que se nombra Coman
Liante (l . la fragata " Iaazpi- al Capi15ii de Fragata
(Ion Aitrel Torres Fent:'Inde/. -Página 721.
Resolución número 494/72 poi la que se nonibla Coman
t'ante, (I, la fragata "Sarmiento de Gamboa- al Capitán
de Fragata don Jaime Manuel y liiii. ';'t.iiia 724.
1Zesolución número 496/72 por I;t que se IlLpinbia
Inicio'. de la Escuela de klaniobra al Teniente de
Ví() (II)11 .14)`u'' 111(v. l';',vnin 721.
t< t - • %4'014r4 (ItIkk\
Resolución número 497/72 por la que se nombra Profe
sor del Polígono de Tiro Naval
" janer" al Teniente de
Navío (1(.11 Víctor Garay l'ére/.- l'."Igina 724.
Instructores.
Resolución númet O 495/72 poi 1;1 que se nombra Institic
para el adiestramiento (lel personal (lel Servicio
de Arimr-, y Defensas Submarinas de Cartagena al per
s()1131 (lel Cuerpo General que se cita.— Páginas 724
v 725.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AS IM [LADOS
Resolución número 498/72 por la que se promueve al em
pleo de NlinHa Mayor al Suldeniente don Florentino
1)íez Díez, y al (b. Brigada de la misma Especialidad,
:II Sargento pi 'mero don ,111to tino
Página 725.
Navas (;titiérrez.-----
Resolución número 499/72 por 1;1 (1ti(' se promueve al
empleo de Celador Nlayor de Puerto y Pesca al Sub
tvilipilie (h)11 Leonelo Rodríguez Ceada, y al de llti
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Juan Pozuelo Calleja.--Página 725.
Resolución número 500/72 oor la que se promueve al
empleo de Celadm. Isilayor de Puerto y I.)esca al Subte
mente don Manuel Varela Allegue, y al (le Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don Miguel
l!odi "Km., Burgos.. l'ar,Ina 725.
14..stinos,
1:eso1ución número 501/72 por la que se dispone pase
destinado al Centro de Aptly() Autiibio el Subteniente
Contramaestre don Jos(' \liaro Ros. —Página 725.
111101(11111'.1 111‘11 ifttores,
1-,eso1ución número 502/72 poi la que se disponen las al
tasy bajas de Ayudante.. Instructores del Centro que
se indica del personal del Cuerpo de Suboficiales que
cita. Paginas 725 v 72P.
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Servicios de tierra.
Resolución número 503/72 por la que se dispone pase a
servicios de tierra el Brigada Contramaestre don Pe
dro Espinosa Pérez.—Página 726.
ZOICALAZ DI COM PLJIMILNTO
Bajas.
Resolución número 351/72 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Vigía Mayor
de Semáforos de la Escala de Complemento don Ma
nuel Pastor González.—Página 726.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 352/72 por la que se concede plala
de gracia en las Escuelas de la Armada a los hijos .y
nietos varones del Comandante del Grupo de Fuel.
zas Regulares indígenas de Ceuta don Apolo Ruiz Mar
set, Medalla Militar individual, y el mismo beneficio
para ingresar como funcionarios civiles al servicio de





Ronificaeión por pl.rmanencia Oil serilews (le
Resolución número 353/72 por la que se reconoce el de
1 echo al percibo de la citada bonificación al personal
del ( tterpo General que se relaciona.—Página 726.
Bonificación por /abores peliyrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 355/72 por la que se concede d tk.
recho al percibo de la mencionada bonificación al p•r
sonal que se resella. Páginas 726 y 727.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remohp(4.3
Resolución del Tribunal isilarítini(1 dr 7
eiembre de 1971, dictada en expediente in)ineR)
1970, instruido por el J uzgad() I1 arítinn) Permanente
de El Ferrol del Caudillo.--l'aginas 727 y 728.
de di
Sh7 de
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 11 de ene
ro de 1972, dictada en expediente número 75 de 1971,
instruido por el J uzgado Marítimo Permanente de Las
Palmas de Gran Canaria.--Página 728.
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DECRETOS
MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 3.384/1971, de 28 de octubre, sobre revisión del Reglamento de Reconocimiento de
Buques y Entbarcaciones Mercantes.
El vigente Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes, aprobado por De
creto mil trescientos sesenta y dos/mil 11()vecientos cincuenta y nueve, de veintitrés de julio, dispone en su
artículo tino, once que "sus preceptos delwri'in ser objeto de revisión en. plazos 110-sui>eriores a cinco años,
a fin de F('( )'('I las enseñanzas de 1:1 en su al,licación y llevar a cribo las modificaciones o
adiciones que aconsejen los ¿tdelantos 11 téc.nica".
Al cumplirse el plazo señalad() se inició la mencionada revisión, no finalizada hasta ahora por el cons
latite v progresivo ítvance estos últimos :dios, tanto de la técnica de la construcción naval como de la de
indii,trias auxiliares. Como consecuencia de esta revisi(")11 11;111 tenido que ser retocados O modificados
¡michos (le sus cincuenta artículos, por lo que se ha 1)rd-elido publicar la totalidad (1(.1 1<eglamento, de
Ilituv(), pata mayor facilidad en su ai}licación por la Administración y de su observancia por los intere
,a(h)
14",n su virtud, oído el Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y Pesca Marítima, y a propuesta
del Ministro (le Comercio y previa deliberación del Consejo de 151inistros en su reunión del día veintidós
de octubre de mil novecientos setenta y uno,
I) I S I' ONGO:
Artículo único. --Se aprueba la redacción, que figura a continuación, (lel Reglamento de Reconoci
miento de 1;11(1nes y 1.:mbarcaciones Mercantes revisado (le acuerdo con lo dispuesto en <bl artículo uno
(ince del Reglamento actual aprobado por Decreto mil trescientos sesenta y dos/tnil novecientos cincuenta
v nueve, de veintitrés de julio.
h) dispongo por el presente Decreto, (lad) en \I;Idli(I veintiocho de octubre de mil novecientos
.(.1(.1,13 y uno.
A NCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
ENRIQUE FONTANik CODINA Wel B. O. del Estado num. 64, pág. 4.551.)
NOTA.-E1 Reglamento a que hace referencia el presente 1)(T:eh) se publica en el Boletín Oficial del listado núme
ro 64, del día 15 de marzo de 1972.
V111111,





Resolución núm. 492/72, de la I)irección de Re
clutamiento y 1)otaci()1Ies. --Por conveniencia del ser
vicio, v con 11 conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se modifica la previsión de destinos del Cuer
po Cobliera1, apiobada por Resolución ni'inicro 1.479
(le 1971 (D. 0. núm. 189), en el .titido siguiente:
lktjas.
Capitanes de Lorbeta.—Reserva Naval Activa.
Com¿indante (lel remolcador de altura k.
( ;Titanes (le rbeta. Escala de Mar.
Comandante del remolcador de altura R. ,4.-5.
Madrid, 13 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 350/72, de la Jefatura del I)e
paitamento Petsonal.----Como consecueitcia de la
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vacante producida en 3 del actual por el pase a la situación de "retirado" del Comandante Archivero don
Luis González Ibarra, se promueve a sus inmediatos
empleos, en las vacantes del turno de amortización
que se citan, con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 4 de los corrientes y efectos administrativos
a partir de 1 de abril próximo, a 'los Oficiales del
Cuerpo de Oficinas y Archivos a continuación rela
cionados, primeros que se hallan cumplidos de condiciones y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados inme
diatamente a continuación del último de sus nuevos
empleos:
Oficial primero don Guillermo Fontán Lobé. Ter
cera.
Oficial segundo don Manuel Santiago Samna rt
Segunda.
Queda anulada la Resollicin linmero 322/72 (DIA
RIO OFICIAL núm. 57).
Madrid, 8 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 493/72, de la Dirección de Pr
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Leí/az:pi al Capitán de Fragata don An
gel Torres Fernández, que deberá cesar como Segun
do Comandante Sulxlirector de la Escuela de Sub
oficiales con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 24 de abril próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 Cle junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 494/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Sarmiento de Gamboa al Capitán de
Fragata don Jaime Manuel y Piniés, que deberá cesar
en la Oficina de Dotaciones de la IMRDO con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
mando el día 16 de mayo próximo.
Página 724.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar1ículo 3•° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. m'un. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 496/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor de
la Escuela de 1\1-aniobra, a partir del día 14 de febrero
último, al Teniente de Navío don José Milán Díez.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 497/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se nonibra Profesor del
Polígono de Tiro Naval "janer" al Teniente de Na
vío don Víctor Garay Pérez, que deberá cesar como
Comandante del dragaminas Segiwa cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
4\1ad11d, 13' de inarz() de 1972.
EL DIRECTOR
1)J FcLUTAMIENTO Y DoTAcroNrs,





Resolución núm. 495/72, de 14 Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.----,Se nombra Instructores
para el adiestramiento del personal del Servicio de
Armas y Defensas 'Submarinas de Cartagena al per
sonal del Cuerpo General de la Armada relacionado
a continuación, durante el período de tiempo compren
dido entre el 1 de feld tro iltimo y el 31 de 111:070
1(.111:11 :
Capitán de Corbeta.
Don Alvaro de la Pi riera Rivas.
D'ARTO OFICTAT, TW.T. MTNISTFRTO T VAIW\P\
elliente, (le Navío.
Don Antoni() de Lara Torres.
Don Félix Alcaraz C
Madrid, 13 (le marzo de 1972.
.111eVeS, (k. 111.1114) (k. P)72 Número
64.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Fxcutos. Sres. ...
Sres. • • I
Fi
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 498/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Minista Mayor don Angel Lo
sada Santiago, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
S(' promueve al expresado empleo al Subteniente don
Florentino Díez Díez, y al de Brigada de la misma
Especialidad, al Sargento primero don Antonio Navas
Gutiérrez, ambos con antigüedad de 11 de marzo de
1972 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a -continuación del
Ultimo de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 13 (l( marzo de 1972.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y- Lloveres
Resolución núm. 499/72, de la 1 )irección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Celador Mayor de Puerto y
Pesca don Serafín Tedín Mouzo, (le conformidad con
I() informado por la junta de Clasificación del Cuerpo
(le Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Leonel() Rodríguez Ceada, y 111 de
Ilrigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Juan Pozuelo Calleja, ambos con antigüe
dad (le 11 de marzo de 1972 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonados
a continuación del último de sus respectivos nuevos
empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 500/72, de la Dirección de Re
clutamiento y D(daciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Celador Mayor de Puerto y Pesca
don Eduardo Fernández Pérez, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
(le Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Stibteniente don Manuel Varela Allegue, y al de 13ri
ga1ii de la misma Especialidad, al Sargento primero
(hm Miguel Rodríguez Burgos, ambos con antigüedad
de 13 de marzo de 1972 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del ultimo de sus respectivos nuevos em
pleos.
Madrid, 13 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Destinos.
Resolución núm. 501/72, de la Direccion de R(.-
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Contramaestre clon José Alfaro Ros pase (les
tilui,h), con carácter forzoso, al Centro de Apoyo
Anfibio, (se,anclo en el minador Eolo.




R ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
A Vi«la II t•S 1 liSirl« 101.CS.
Resolución núm. 502/72, de la Dirección de Re
('lutamiento y 1)otacinnes.—En virtud de expediente
incoado :11 efecto, y (le conformidad con lo informado
por la Direcci¿ti de Enseñanza Naval, se disponen las
(pie
altas y bajas (le Ayudantes Instructores, en el Centro
se indica, (lel personal (Id poel Cuer d be Suoficiales
(pie a continuación se relaciona, a partir (le las fechas
(pie al frente de cada uno se expresan :
Alta.
Subteniente Nlecánico (1()Ii Eduardo Castrillón I Aí
1)(-/..--A partir del (lía 7 (le febrero de 197'2, cut relevo
(lel (le sil mismo empleo v Fspecialidad don 1\ta1lt1el
Grandal I lermida.
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Baja.
Subteniente Mecánico don Manuel Granda' 1 lermida.—A partir del día 7 de %febrero de 1972, porhaber cesado en el cometido de Ayudante Instructor.
Madrid, 13 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 503/72, de la Dirección de Reclutamiento y D(daciones.—De conformidad con I()informado por la junta Central de Reconocimientosde Sanidad de la Armada, se dispone que el BrigadaContramaestre don Pedro Espinosa Pérez pase a servicios de tierra, con arreglo a lo determinado en d
artículo 32 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 1 ,¡ r le mari() de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 351/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el (lía
7 del actual, se dispone cause baja en la Armada, a
partir de la expresada fecha, el Vigía Mayor de Sc
máforos de la Escala de Complemento don Manuel
Pastor González, en situación de "colocado" dentro
de la Agrupación Temporal Militar para Destino!,
Civiles.
:11ad11d, 1.3 ( e marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 352/72, de la Jefatura del De
parta-mento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por el Capitán de Fragata Ingeniero don Pablo
Página 726.
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Ruiz de Azcárate Marset, se concede plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada a los hijos y nietos delComandante del Grupo de Fuerzas Regulares indíge
nas de Ceuta don Apolo Ruiz Marset, Medalla Mili
lar individual, y el mismo beneficio para ingresar como
funcionarios civiles al servicio de la Administración
Militar a sus hijos y nietos de ambos sexos, como
comprendidos en el artículo 12 de la Ley 15 de 1970
(D. O. m'un. 18(i), corregida en el Boletín Oficial delEstado número 307, de 214 de diciembre (le 1970
( I). 0. núm. 298).
Aladrid, 13 de marzo de 1972.
EL ALmi R ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Bonificación por p(77nanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 353/72, de la Jefatura del 1)(-
partamento (le Personal.--De conformidad con lo pro
puesto por la 'Sección 14:co11ó111ica de este Departamen
t() de Personal y lo informado, por la Intervención (lel
citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ylinisterial número 337/70 (Di. O. núme
ro 113), se reconoce al persona] que a continuación
se relaciona el derecho al 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía sefinlada para su actual empleo por la leílis
!ación anterior a la vigencia de la Ley 113 de 1966
(I). 0. núm. 298), durante el tiempo y a partir (le la
fecha que al frente de cada uno Sc indica :
Capitán de Corbeta (Avp) (C) (F) don José María
Calkar Martínez, durante siete ailos, cinco meses y
catorce días, a pariir del día 1 de marzo de 1972,
primera revista siguiente a la fecha (le su cese en
servicios de vuelo en 1 de febrero (le 1972'.
Teniente de Navío don Ruperto Salgueiro Martí
nez, durante dos afíos, cinco meses y quince (lías, a
partir del (lía 1 de marzo de 1972, primera revista
iguiente a 1:1 fecha de su cese en servicios de vuelo
en 14 de febrero de 1972,
.N1:1(11i(1, 14 de marzo de 1972.
EL A I.MIR ANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonitirm• i) Pi por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 355/72, de la jefatura del De
partamento (le Personal. –Con arreglo a lo establecido
en el artículo 31 de la Reglamentación de Trabajo del
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personal civil no funcionario (le la Administración
114i1itar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (I). O. nnins. 247 y 252), I() informado
pm- la Sección •de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
m'unen) 2.232/09 (1). O. núm. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de una bonificación especial por labores
t(')xicas, peligrosas do excepcionalmente penosas, en la
cuantía del 20 por uy) (lel sueldo o jornal, a partir
de la fecha que al frente de cada uno se indica y du
rante el presente año, si las necesidades que han mo
tivado la presente concesión siguen subsistielido:
Oficial de tercera don Marino Leira Nieto.—A par
tí!' del día 1 de diciembre de 1971.
Oficial de tercera don julio .Curveira Mosquera.—
A partir del día 1 de diciembre de 1971.
Oficial de tercera don Antonio Piñón López.—A
partir del día 1 de (liciend)re de 1971.
Oficial de segunda (Albañil) don Antonio Rodrí
guez González.—A partir del día 1 de noviembre
de 1971.
Madrid, 14 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis iVfaría Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marít huí) Central,
Certifico: que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día siete de
diciembre de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el 'Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
indalecio Núñez Iglesias, con asistencia de los
Vocales Sr. 1). Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada; Sr. 1). Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y señor
don Luis de Bona (.)rbeta, Capitán de Navío, ac
tuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis
María 1-4orente Rodrighfiez, Coronvl Auditor de la
Afinada, para conocer y resolver sobre el expe
diente número 567 de 1970, instruid') por el Juz
gado Marítimo Permanente de 1.1 Verrol del Cau
dillo con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Gran S'agrada, folio 2.83'6, de la 3." Lista
de 14equeitio, de 66,47 toneladas, al de su misma
MARIO OFICT.N1. DF.1.
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clase Perla de Oriente, folio 2.306, de la 3." Lista
de nerineo, (le 79,82 toneladas, y
RESU1,TANDO que sobre las 14,00 horas del
día 10 de agosto de 1970, en ocasión de hallarse
dedicado ;I sus faenas habituales de pesca, el pes
quero Gran Sayrada ovó la llamada del Perla de
olicnre, (pie se hallaba próximo, imposibilitado
para navegar por nna avería en el motor princi
pal, por lo que se dirigió hacia él, tomándolo a re
molque a las 16,00 horas (le dicho día, partiendo
de la situación 46() 25' y 10° 50' latitud N y lon
gitud \N, respectivamente, dirigiéndose al puerto
de La Coruña, donde arribaron a las 07,00 horas
del día 18 siguiente, empleándose en el servicio
clem(nti)s propios del buque remolcador;
li.SULTAN DO que comparecen en el expe
diente los Arm:«lores de ambos buques, dando su
conformidad el del Gran Sagrada a la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada por el Juzgado, no hn
ciendo alegación alguna en el período correspondien
te el Armador del Perla. de Oriente;
CONSIDERAN] que de las circunstancias
que en la asitencia concurren y lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley m'ollero 60/1962, de 24 de
diciembre, se desprende que debe calificarse, de
remolque y, en tal concepto, atribuirle un precie de
41.000,00 pesetas, del que corresponden dos ter
cios al Armador del Gran Sagrada, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación en proporción
‹le sus respectivos sueldos base, que abonará el
Armador del Perla. de Oriente, buque asistido, el
que abonará también al primero , de ellos; la qui
tidad de 70.000,00 pesetas en concepto de indem
nización por la pérdida de tre.s días y. medio de
pesca sufrida por su buque con motivo it ocasii'm
de la asistencia realiiada, según se desprende del
conjunto de elementos de juicio que obran en el
expediente;
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer ademas los gastos producidos y acreditados en la tramitación del expediente.
11 ibunal :\laritinm Central, por unanimidad,
R ESUELVE:
Que calificando de retn(d(itte la asistencia pres
tada, le asiglia un precio de cuarenta y una mil
(.41.000,00) pesetas, del que corresponden dos ter
cios al Armador del pesquero Gran .S'agrada, bwitte
que la prestó, v un tercio a su tripulación en p10
1 'nrc14')11 (1C sus 1-('Spect VOS 5 tic1dos base, que a 1)0-r;i1 el Armador del pesquero Perla de Oriente,
1)11(111e asistido, el que abonará también al primero
de ellos la canti(lad de setenta ni11 (70.000,00) pe
setas, en concepto de indemnización por la pérdida de tres (lías yr medio de pesca sufrida por
su buque c()Ino consecuencia directa de la asisten
cia realizada. F.1 Armador del buque asistido sa
tisfará, además, los gastos producidos V acredita
dos en (.1 expediente.
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Lo que, en cumplimiento a lo 1receptua(l0
la disposición final tercera de 1.1





1 )l1111 ira ra
Y para que conste, expido y firmo la preente,
en el lm.zar y fecha arriba expresados, con el vi
to bueno del señor Presidente.
El Presidente, indakcie V.1 Secretario
Relator, / uis María Lorente,
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certificn: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día once de ene
ro de mil novecientos setenta y d()s, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Almirante Excmo. Sr. 1). Tild;ilecio
Iglesias, con asistencia de lo,-; Vocales señor don Luis
Orcasitas 1,1orente, .Coronel Auditor .de la Armada;
sao don José Luis Morales I-Iernández, Capit;'iti de
Navío; señor clon Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada y señor don Luis (le Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
1(elator el señor don Luis María Lorente Rodrigáiíez,
Coronel Auditor de la A rmada, I ›ara con( cer y resol
ver sol )r( el expediente m'unen.) 75 de 197 1, instrui
do por el juzgado Marítim() Permanente de Las Pal
mas de Gran iCanara con motiVO de la asistencia
realizada por el pesquero ifach Cu/pe, folio 1.796
de la 3.a Lista de Alicante, de 1 1.-1,57 toneladas, al de
su misma clase Pescadoira, folio 8.405 de 1:1 3•"
ta de Vigo, de 159,80 toneladas, y
RESULTANDO que en ocasión de encontrarse
el Pescadoira dedicado a sus faenas de pesca en situa
ción aproximada de 23() 1 5' N y 1 ()() 52' W sufrió
una avería en el motor, que le imposibilitaba 1;1 nave
gacif'ffl, por 10 que pidi0 ayuda al /fa(// (*(///)(.,
que oyendo la llamada sobre las seis lloras del dia
16 de enero de 1971 acudió en su socorro, llegando a
su costado a las siete b(Iras, y comenzatido el remol
que una hora más tarde, arribando ambos buques ¿II
puerto ole 1.:1s Palmas de (irait Canaria a las 22,30
horas (1(.1 (ha 19 siguiente; empleándose en servi
Ho elementos propios del buque asistido;
RHSULTANDO que se personan en el expediente
el Armador del fíat", (Ir Culpe, el que no formuló ale
guiones en el período correspondiente excusando sil
asistencia ;t la reunión conciliatoria convocada por el
juzgado Nlarítinw Permanente a tenor de lo disimie,,
lo en (.1 artículo 4,i de 1;1 1,ev 60/62, (le 24 (le dicieni
bte, v el Letrado (Ion Le,ar 1,1o1é115 y Ilargés, en
Hombre y repres( ntackm de la entidad "Cervantes,
Suciedad AnOnima", aseguradora del Peseadoi),/,
que muestra su co11formi(1:1(1 con las diverss partidas
(le la Cuenta General (le Gastos redactada por el juz
gado, aTegati(lo) que, a sti entender, el precio de la
asistencia, que estirna constituye 1111 remolque, debiera
sei ()0.000,(X) pesetas;
C()NSIDlill■ANW) que de las circunstancias que
en la asistencia concurren, y lo dispuesto en el artícil
1() l() (le la 1,ey (9/62, de 24 de diciembre, se despren
de que debe calificarse de remolque, y en tal concepto
atribuirle un precio (le S().(1)(),0() pesetas, del que co
rresponden dus tercios al Armador del Ifach de Calfte,
buque que la prestó, y un tercio a su tripulación, en
proporciOn de sus respectivos sueldos base, que abo
nará el Armador (1(.1 Pescadoira, buque asistido, el
que abonará también al primero de ellos la catitiolaoi
noventa mil pesetas ()0.000,()()) en concepto de indem
nización por la pérdida de cinco días de pescas a con
secuencia directa de 11 asistencia realizada;
CON .L)1 1)E1.A'N1)() que ./\rmador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
Tribunal Marítimo 'Central, por unanimidad,
S U 1 V V :
1:2ue calificando (le remolque la ¿tsistencia prestada,
le asigna un precio (le ochenta y seis mil pesetas
(86.000,00), del que corr('si)onden dos tercios al Ar
mador del 1fach Culpe, buque que la prestó, y un
tercio a su tripulación, en proporción de sus respecti
vos stú.ldos base, que abonara el Armador del 1'cm-u
doint, buque asistido, el que abonan't también al pri
mero de ellos 1:1 cantidad (le noventa mil pesetas
(q).0(N),,00) el] euticepio (le indemnizaciOn por 1:t pér
dida (h. cinco días de pescas sufrida pul. su buque
como consecuencia directa de 11 asistencia realizada.
1.,1 Al del buque asistido debe satisfacer, ade
).-; gastos producidos y acreditados en el ex
pediente.
140 que en cumplimient() a lo) precepinado en la
disposi('i(')n final tercera (le la I,ey (i()/(), de 2.1 de
diciemble, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, (II
el lugar y fecha at iba expresados, con el visto buen()
del señor Presidente.
1,,1 Presidente, Indale( io N úrie,-".- seerelaiim,
Luis María Lorcnie.
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